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Communaut6s europ6ennes vient d.e publier les
s commerciaux  de la Cornmunaut6 en L972 (dans son
tracommunautaires ont progfess6 d.e IJ/o pour r5.C.  Les e:cportations  d.e la Communaut6 i
enregistrd une progression  de Ifl" par rapport
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illions  dru,C. en 1!J1.
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